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Abstract: F rom 1970s to 1990s, due to the new internationa l situa tion and prob lem s cau sed by popu la rization o f
h igh educa tion, Japan conduc ted a ser ies o f refo rm s and ad justm en ts, and ob ta ined a g rea t o f ach iev em en ts in
h ighe r education, w h ich is ca lled the th ird educa tion reform in Japanese educa tion histo ry. T he T h ird Education
Re fo rm in Japan is th e resu lt o f inten sif icat ion o f v ar iou s conflic ts o f so cie ty and educa tion, and it is a lso the se lf-
su rv ey and se lf-im provem ent of Japanese education. The expe rien ce and im p lica tion from Japanese th ird education
re fo rm can be u sed fo r referen ce fo r deve lopm ent of highe r educa tion in C h ina.
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等。 ( 2)增加教育经费, 加大对私立大学的投入。私
立大学在日本高等教育中占据着重要地位, 据统





学经费的 7. 2%, 到了 1981年这个比例已经上升
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